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Om lijf, leden en eer
Gesprek met Florike Egmond over lijfstratFon in do viooi-modcmt' ponudo
Godelieve van I leteren
Florike Egmond staat al enige jaren te bock als de historica van 'het Nederlandse 
bendewezen’, oftewel de georganiseerde misdaad in de N ederlanden  van voor 
1800. In 1994 publiceerde zij haar veelgeprezen studie 'O p  hel verkeerde pad' 
(Egmond, 1994), waarin zij een genuanceerd beeld schetst van de marginaliteit van 
premoderne etnische groepen en de vele perikelen rond inheemse s< viale outcasts. 
Sedertdien is zij welgemoed begonnen aan drie n ieuw e projecten: een studie van 
wetenschappelijke classificaties en natuurlijke historie iu de Renaissance, een 
onderzoek rond categorieën van eer en schande in de v roegm oderne  tijd en een 
proj eet over
Wat hebben deze drie nietnre projecten nwt elkaar te maken?
Van alles. N eem  lijfstraffen en eer, Openbare lijtstralfèn hadden duidelijk de b ed o e ­
ling onterend te zijn. Lijfstraffen hebben daarnaast alles te m aken met visies op het 
menselijk lichaam en op pijn, en dus zijn er directe verbanden met medische b e ro e ­
pen en opvattingen hierbinnen over de levende natuur. Hoveiulieu b ev o n d en  /tch  
onder diegenen die tot 1800 praktisch te maken hadden met de lichamen van de 
gestrafte misdadigers niet zelden medici, met name anatomen, die soms de lu ha 
m en  van deze criminelen na executie ontleedden. D o o r  mensen m de  v roem no% 1
derne tijd werden die publieke ontledingen • /o  blijkt uit de ton nu lei nu.1,en van 
diverse vonnissen—vaak ook nog gezien als onderdeel van de straf, over  de ^ ren /en  
van de dood heen. Zo wordt duidelijk dat de soms volledige ouileduu* d o o r  b eu ­
len van lichamen, door het publiek werd aangemerkt als een \ e r / w a i n n f  van de 
doodstraf. Noties van eerbaarheid en s trafw aren  dus praktisch ve rbonden  met
Men en categoriseren,
Welke vragen staan er in je  project mrr licltanten ett lijfstrafjen an tiku l?
mia’s. T en  eerste richt ik mij op  de relaties die kun
nen worden gelegd tussen de vorm van lijfstrailL‘11 en de persoon van de dader. 
Hierbij zijn vraagstukken rond sekse- ofleeftijdsverschil van cruciaal belang. Kon 
tweede thema omvat de verbanden tussen de vorm en van strat en de aard van het
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delict, waarbij mij vooral do vele typen straf‘interesseren dio vanaf het laatromeinse 
tijdperk tot hot omd van hot Ancien R eg im e  hobhon bestaan. Daarbinnen speek 
oen belangrijke rechtshistorische kwestie: de vraag in hoeverre de verschillende 
typen doodstraflen in hu ropa  teruggaan op (iormaans gewoonterecht, dan wel 
R om eins  recht.
1 )aarnaast interesseert mij nog  een derde probleemveld, dat te maken heeft met 
de relatie tussen tekst en praktijk, Je  merkt in dit vak al snel dat in officiële docu­
m enten allerlei l i jh tra lvorm en /ijn beschreven en soms zijn toegeschreven aan 
‘oude tradities', terwijl de werkelijke toepassingen van die straffen in de praktijk 
nogal dubieus waren, / o  is er bijvoorbeeld in de vroegromeinse tijd een straivorm 
beschreven, tlie waarschijnlijk al snel /ijn  geldigheid verloren heeft. H et betrof een 
strafwaarbij iemand die een o u d e rm o o rd  had gepleegd, verdronken moest worden 
in een zak m et vier levende dieren: oen aap, een kat, een haan en een slang. N o g
afge/ien van de praktische uitvoerbaarheid van zo’n s t r a f -  want waar haal j e  in
godsnaam zo gauw een aap vandaan valt er ook om  andere redenen aan de conti- 
nuïteit van zo 'n  straf m de C Hidheid on M iddeleeuwen te twijfelen. Maar in de 
vroegm oderne  ujd zien w e  dat op grond van een levendige hernieuwde studie van 
klassieke teksten som m ige  van de ï gelijke oude st rail on opnieuw  w orden gepropa­
geerd, in w etgev ing en eset uueprakujk, als \ t a m m e n d  uit een eerbiedwaardige 
traditie'. l ;r wordt dan op papier een soort continuïteit van praktisch handelen 
gesuggereerd, die m de  piaktijk nooit  bestaan Iteeff. < )ok hot omgekeerde doet zich 
voor: dat er m de piaktijk allerlei gew oon ten  zijn blijven voortbestaan die niet alle­
maal oven helder /ijn beschreven.
11 ]tiij k u l t  tr t i  h t ' t i 'U i j  k u t  hïoitiit ti iHrrlijfïlhijjndkuiikt'ti wmdthtu?
De archieven van re* h tbanken  in do Nederlanden na i .sso /ijn ware l^tndgntbcn. 
/ o  bestaan er voor de pem ule  tot aan de Napoleontische oorlogen honderden 
meters an hiet over strai/aken, l >e b ronnen  van voor 1 tSSo zijn veel fragmentari­
sche! en bevatten bovend ien  vaak m eer normatieve voorschriften dan concrete 
weergaven van de dagelijkse praktijk van sfra/ïen. W anneer j e  bedenkt dat er in de 
Republiek  m de p em u le  voor de I ranse Revolutie por gewest 150-200 rechtban­
ken zijn gew eest , kun  je begn jpeu  dat dat de nodige verhalen kan opleveren. 1 )eze 
rechtbanken w aren  grotendeels au to n o o m  en voor stad en platteland gelijk. Ze 
waren bovend ien  alle gerechtigd o m  alle soorten vonnissen uit te spreken, tot en 
met de doodsu .f t 'ft te. Z u lke  rn  Inbanken bestonden uit leken, bijvoorbeeld uit 
leden van de schepenbank. ! íet is voor iemand vandaag de dag soms moeilijk te 
begrijpen dat vooi negen tig  procent van de verdachten toentertijd de procedure 
verliep /\ mdcr re», ht op  verdediging ot hoger beroep. Alleen bij een bepaalde bur­
gerlijke status was dit ie* ht je wel gegund, ben vagebond in I lazerswoude kon dus 
zonder pardon w< ud en  veroordeeld. M aarook  een bu rge rd icdebenen  nam 11a een 
misdaad verlooi na langdurig  wegblijven ztjn status als gevestigde en verviel daar­
mee tot de t al eg» »i 10 van die negentig procent. I wisten tussen burgers bleven ech­
ter vaak buiten  het gerei ht en w erden  op  een andere manier afgehandeld.
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Wat trekt j e  aan in de stndie van hjlstrajjen?
Tja dic vraag stel ik mezelfnatuurlijk ook wol oens, Ik tic uk  dat ik Ik t v ooi al curi­
eus vind wat mensen met elkaar denken te m ogen uithalen, en de verschuivingen 
die daarin steeds optreden. Er hebben zich in de loop derja reu  toch grote  verande­
ringen voorgedaan in officieel toegestane en geaccepteerde vo rm en  van doodstraf. 
Ik laat daarbij de gruweldaden van sommige regimes in o n /e  eeuw  buiten  beschou­
wing en spreek vooral over wettig geaccepteerde vorm en  van doodstrai. Ken keer­
punt is toch wel de late achttiende eeuw geweest. In de negentiende e e u w  w erden  
mensen gewoonlijk onthoofd o f  opgehangen. Kn onder  Kranco k w am  het v o o r  dat 
mensen aan de wurgpaal werden geëxecuteerd. In Amerika heb je n og  de elektri­
sche stoel, maar daarmee houdt het geaccepteerde repertoire van doodstraffen in de 
westerse wereld wel op. Daarbij steken de vroegm oderne  s tra tgew oonten  dram a­
tisch af. Z o  probeer ik momenteel te analyseren w aarom  in die periode het lichaam 
van mensen ook na hun dood nog op allerlei m anieren w erd  verm inkt.
W at gebeurde er dan precies?
In Nederland hadje tot ongeveer het eind van de achttiende eeuw  de zogenaam de 
‘verzwaarde doodstraf. Recidivisten die veroordeeld werden v o o r  roofm oord  
hadden een goede kans om  aan een dergelijke str.it onderw orpen  te w orden . V oor 
een moderne persoon zijn zulke strafvormen moeilijk te snappen, w ant dood  is 
dood. Echter, voor de vroegmoderne persoon die een dergelijke straf oplegde, en 
mogelijk ook voor degene die de straf onderging was een ver/w aarde d< uulstrafeen 
ergere straf dan een ‘gewone’ doodstraf, omdat het lichaam ook na het overlijden 
nog verder werd aangetast. Maar er doen zich hierbij allerlei praktische eigenaar­
digheden voor die 0111 nadere uitleg vragen.
Zo hadje  als straf voor ketterij de verbranding van personen op  de brandstapel. 
H et gekke daar is dat bij zo’n openbare verbranding het verbranden / e l f  / o  ver­
moed ik althans -  als de ergste straf werd ge/ion, terwijl vaak de m ensen die /o  
bestraft werden al overleden waren voordat ze Ivsiek verbrandden. M en  bond 
zulke personen namelijk vaak buskruit op de borst. 1 )us m en  ontplofte voordat m en  
door verbranding wegteerde. Er is daar dus een rare discrepantie tussen de g ru w e ­
lijke publieke vertoning van de strafen de reële fysieke w erking  v.m die o n d e rn e ­
ming.
Voor zeer zware misdrijven kon je  ook radbraking krijgen opgelegd. 1 >aar waren 
dan in de praktijk opnieuw twee varianten: één waarbij eerst alle ledematen wer­
den gebroken en je  daarna werd gedood door een slag op het hart. t Omgekeerd was 
er echter ook een ‘mildere’ vorm waarbij iemand eerst een slag op hot hart kroeg, 
en pas daarna alle ledematen werden gebroken. Z o n  persoon was dan voor het 
echte radbraken begon al dood. Maar de publieke vertoning  v.m de straf oogde net 
zo erg en men vatte deze ook als zeer ernstig op.
Na het feitelijk overlijden van gestrafte personen konden  ook nog, luuden o f  
hoofd worden afgehakt en tentoongesteld op de stadspoort. I lot lu haam  van do 
terechtgestelde werd dan vaak compleet in stukken gebroken. Knkele zestiende-
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eeuwse Nederlandse cn Duitse vonnissen beschrijven gedetailleerd hoe de ver­
schillende delen van een lichaam op verschillende openbare locaties in de stad 
moesten
De uitvoering van straffen kon namelijk nog wel eens afwijken van het geschreven 
vonnis, /,o  is bekend dat verdrinkingsvonnissen van wederdopers in het midden 
van de zestiende eeuw soms veranderd werden in iets anders, bijvoorbeeld omdat 
er geen open water in de buurt was.
Tot inmmvr zulke 'renWihmlc vomhsai' voltrokken?
T o t  het einde van de achttiende eeuw . I )uarna w orden  de straften m inder specta­
culair.
I ¡oeku\tiit iUu?
1 )at is dus de hamvraag. I )e belangrijkste gangbare antw oorden  op deze vraag gaan 
terug op  auteurs als M ichel f o u c a u k  en Norberc Hlias, Enerzijds zijn er geleerden 
die stellen dat mensen ni de loop der lijd "meer pijngevoelig zijn geworden, dut 
men een at uier idee van licham en en lichamelijkheid heeft gekregen, D e suggestie 
is dan dat er een culturele verschuiving heeft plaatsgevonden, waardoor het publiek 
openbare executies m inder  makkelijk /o u  kunnen  aanzien» I Iet werk van N eder­
landse historici als Spierenburg  over doodstralFen en opsluitingen in de v roegm o­
derne periode volgt de /o  traditie van blias, I )aarnaast zijn er vele theoretici die hun  
verklaringen m eer m hot b i j /o n d e rs to e len  op het argument dat er grote verande­
ringen zijn opgotreden m de vo rm en  van staatscontrole en legitieme geweldsuitoe- 
fening. Dat / t jn  m o m en tee l  n og  steeds de standaurduntwoorden. Ik heb zelf het 
idoe dal die an tw o o rd en  maar zeer ion dele kloppen. Mijn huidige onderzoek gaat 
eigenlijk over  do vraag o t ’or voor  de kwestie van het hoe en waarom van verande­
ringen m lijfstraf vo rm en  met o ok  nog andere redenen kunnen w orden  aangevoerd.
Ii \titr d n th  if  ifoii ihin?
Ik constateer o m  te beg innen  da lde  droorieën overgevoeligheid als verklaring voor 
verandering in stralvorm te w einig  houtsnijden. 1V Kngelsehistoricus V.A.C. Gat- 
rell heoli m  zijn bock l  lw I 7Wr, over Kngelse executies in de periode rond
t ,x< ui (t iati ell, t ) al laten /ion dat die gevoeligheid bij Victoriaanse mensen hele­
maal niet / o  sterk loogonom on was ten o p / id u e  van mensen honderd jaar tevoren. 
Natuurlijk constateert o o k  hij dat executies op oen bepaald m o m en t achter geslo­
ten deuren  gtngen plaatsvinden, maar hij verklaart dat gegeven vooral als een vorm  
van politieke gene. 1 Xtt neigt dan m eer naarde  ideeën a la boucauk over verande­
rende m ach tsu itoe fen ing  Ik /o u  /e l fm e e r  aandacht willen vragen voor de ideeën
♦ *
on praktijken rond lichamen, /oals die in geneeskunde en wetenschap postvatten 
en van daaruit ook maatschappelijk dóórw erkten . Natuurlijk gaat het hier om  wis­
selwerk in ge m ussen  w etenschap en maatschappelijke ontwikkelingen, maar van de 
wetenschap /e lfgaan  o o k  boodschappen uit.
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Hoe go je  praktisch met deze m g eii om ?
O m  de belangrijkste vragen omtrent de ver ande ringen in st ra fvorm en I ie ld e r te  stel­
len denk ik datje zowel de periode van verscherping van hjtstratlcn. de vijltiende en 
zestiende eeuw, als de periode van afzwakking de late /evennoiu lo  en achttiende 
eeuw, in ogenschouw moet nemen, O o k  kan het verhelderend w erken  o m  straf- 
vormen in verschillende streken van Huropa eens gedetailleerder onderling  te ver­
gelijken. Doe je dit, dan zie je als belangrijke mogeltjke varialvlo: de opkom st en 
vestiging van absolutistische staten. De overheden willen m eer en m eer controle 
over de zaak krijgen, m eeren  meer greep ook op  h un  onderdanen. I >e ver/w aring 
van de straivonnen loopt vaak parallel met dc boginfise van vestiging van over­
heidsmacht. Hiermee sluit ik aan bij de visie van l 'oucault , waarin t n»k dc parallellen 
tussen het denken over menselijke lichamen en het denken  over lu i  ‘lichaam van de 
staat’ een aandachtspunt zijn. Niet alleen de straivonnen en •maten veranderen. Je 
ziet in die periode, rond 1500, ook een enorm e verbreiding van regelgeving niet be­
trekking tot seksualiteit: men verscherpt de deiïnutes van wat al dan niet acceptabel 
seksueel gedrag is. Tegelijkertijd is men be /tg  met 'bestrijding van ketterij', 1 let uit­
vinden van allerlei nieuwe vormen van Hjtsiratïcn o f  het h en u tio d u ce ro n  hiervan 
maakt onderdeel uit van een groter policiek-cultureel complex aan úc to rcn .
Interessant zijn in dit verband ook de verschillen tussen ƒ  uid en N o o rd -K u ro -  
p a in h e t  chronologisch verloop en de culturele a c c e n te n , ! Kve verschillen duiden 
op hele andere definities van publieke moraal in dienst van de Maatsvorming. Ik 
denk datje bij dit alles ook enig inlevingsvermogen aan de dag m oet leggen. Voor 
ons is het nog steeds niet eenvoudig om  het idee van de v io e g m o d e m e  staat goed 
te vatten. Nadenken over strafvonneu kan je  hierbij gek genoeg, helpen. 1 Ht 
thema dwingt je  namelijk na te denken over belangnjke e lem en ten  van publieke 
vormgeving als de schaal en praktische atsiand tussen overheid en burgeiv l He was 
111 de vroegmoderne periode toch heel anders dan nu.
Wie irnvii de nieuwe otutmpeis vun in du /vneJ* 1
In een groot deel van Europa blijken het vaak aeadenm eh go* hoo ide  juristen te 
zijn. Die werden ingehuurd als 'huu;e beambten ', Niec /efden u a r e n  zulke heden 
afkomstig uit adellijke o f  soiui-adellijke Umiliev Maai »/*■ u u *  ztjti er eigenlijk te 
weinig bronnen beschikbaar om  erg stellig te zijn ovet hoe süa tvo rm eu  precies 
verschijnen , wanneer straivonnen voor het ecist w ou ie ii  Ivd.u ht o| w a n n e e r /e  
worden herontdekt. O ok  is het vaak met te achterhalen ht *e lang iets als praktische 
gewoonte al bestond voordat het eom op papier w erd g<ve/ u i een regel vastge- 
legd. Zo zoek ik al enige tijd naar recente liiei.tütur ovei dood^rafien  in de vroeg- 
germaanse periode. Wellicht dal het recente w e ik  van de BiUm Im toucus  Richard 
Evans (1996) uitkomst biedt.
De meeste historische studies over zulke them a s s tam m en tut I Hntsland en datc-
ïtn  ofwel uit deperiode van het midden van de vonge eeuw, ofwel tni tle tijd van 
rond 1890 tot 1940. Zulke werken gaan meestal fetugop genn t tn «e w etgeving, op 
middeleeuwse stadsrechten en dergelijke. Maar /t »wei rond 1 s s*«aU rond 1000 had
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men natuurlijk duidelijke eigen agenda's niet studies over germaans gewoonte­
recht. N iet zelden gaan de auteurs van deze boeken op zoek naar een mythisch ver­
leden, W odan en de oergermaanse wortels: bronnen daarvoor natuurlijk nihil. 
O ok zijn er w erken die een duidelijk proto-lascistiseh karakter aannemen, waarin 
een soort reingennaans gew oonterecht in de geschiedenis wordt teruggeprojec­
teerd. 1 Xm bewaar je  als historicus anno i w<> natuurlijk liever een veilige afstand. 
Als je terug wil gaan naar de vraag welke strafvormeu men in de praktijk werkelijk 
kende en voltrok, dan moei je  eigenlijk opnieuw ook teruggaan naar de originele 
bronnen over het vrooggermaanse recht o f  romeinse recht.
[ I elke inzichten d e n k je  in j e  onderzoek op te doeti door meer aandacht te schenken aan
het tverk van vroegmoderne doktoren en nvtenschappers?
Ik bon op  i*roikl van roeome literatuur erg benieuwd geraakt naar de invloed van 
gerochtelijke anatom ie, van ontleden on wetenschapsbeoefening rond  menselijke 
liohamon in do/o  periode. Mijn beginvraag is welke betekenissen precies zijn 
gehecht aan hol uit elkaar halen van lichamen. Ik ben opgegroeid m et hef bekende 
verhaal van hoi ‘o p enen  van hot menselijk lichaam ten tijde van Vesalius’. Dat 
knoopte  aan bij de traditionele idee van mediëvisten dat op het openen  van licha­
men vóór  do Renaissance een en o rm  taboe rustte, lk lees echter m om enteel aller­
lei artikelen van mediëvisten en medisch historici die dit w eer tegenspreken. U it  
nadere st tul ie blijkt dat bijvoorbeeld voorgerechtelijke doeleinden ook  in de M id­
deleeuwen meuselijke lichamen al /o» uier problem en werden geopend. Daar blijkt 
niet het oniloden op  zichzelf als problematisch te w orden ervaren, maar lijkt het 
publieke karakter van do openbare  anatomische los de bottleneck. Deze openbaar­
heid w ord als ernstig on te rend  gezien,
t )ok w eten  w e al langer dat lichamen van heiligen en koningen wel degelijk uit 
elkaar m o ch ten  w orden  gehaald, Niet zelden werden deze lichamen zelfs bewerkt, 
werden ze bijvoorbeeld gekookt,  o m  de lichaamsdelen zo makkelijker zonder 
bederf te k u n n e n  tramportoron. Natuurlijk kun je  zulke verhalen niet zonder m eer 
dóórtrekken naar do g ew o o n ten  en zeden van gew one mensen. W el blijkt er uit 
deze geschiedenissen, dat do religieuze voorstelling dat het lichaam intact moest 
blijven o m  in zijn geheel op  te k u n n e n  staan op de Laatste Dag, m inder dogmatisch 
in de praktijk word gebracht dan wel oens verondersteld is.
1 )e vraag is dus < >f hot taboe op  het openen  van lichamen een m eer algemeen con­
cept was dan wol tn veel beperktere  zin m oet worden opgevat, en welke conse­
quenties dat heeti voo r  do interpretaties van het praktisch handelen in die periode.
I )ii is in ieile het oude  spanningsveld tussen officiële d o g m a \  en dagelijkse praktij­
ken, waar historici al langer moe vertrouw d zijn.
R ecen te  studies laten o ok  zien dat e r in  Xuid-Kuropa, met name in Italiaanse ste­
den, al vroon lichamen w erden  ontleed o m  ziekto-oorzaken vast te stellen. Zelfs* 1
voor de bouw go lt  van anatomische theaters was dit het geval. Z o  is onlangs 
opn ieuw  gebleken dat som m ige Italiaanse families in die tijd zelfstandig opdrach­
ten gaven on  u lo  lichamen van een gestorven familielid te ontleden w anneer m en 
verm oedde dat er een ertolijke ziokie in hot spel was. Kortom, zulke vrij revolutie-
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naire historische inzichten geven voldoende reden om aan te nemen dat over ‘het 
openen van lichamen’ misschien toch wel andere gedacht werd dan in de gangbare 
medisch-historischeboeken noggevoegclijk wordt aangenomen.
De vraag wordt dus: was er een taboe op het openen van lichamen o f  waren er 
andere redenen waarom men ontleding een schokkende praktijk vond, vooral als 
deze in het openbaar plaatsvond? Ik ben zelf meer en meer geneigd te denken dat 
de erast van een dissectie meer te maken heeft gehad met het verlies aan reputatie, 
eer en status dat hiermee werd geassocieerd, dan met andere taboes rond het
lichaam.
Deze vermoedens verbind ik dan met mijn nadenken over lijlstraffen. Cruciaal is 
dat alle strafvonnen openbaar waren en ook bedoeld waren om publiekelijk verne- 
deringtoe te brengen. Dit kon verschillende vormen aannomon, uiteenlopend van: 
iemand een bord om de hals binden tot verzwaarde executie. Hen groot deel van de 
rituelen was gericht op maximale publiciteit, iedereen moest het weten, iedere 
gestrafte moest ook ‘aan den lijve' voelen dat hij na /o ’n straf (als de dood er niet op 
gevolgd was) niet meer zomaar in de sociale gemeenschap kou lerugkeren.
Samenvattend: ik kom allengs meer en meer tot de overtuiging dat de sociale ver­
nedering bij die lijfstraffen voorop stond, meer nog dan het tysieke pijneffect. 1 )at 
betekent dat liet lichaam niet zozeer een fysieke basis was voor straf als wel een 
‘belichaming’ van eer en oneer. Eer lijkt bijna helangrijker dan het tysieke welbe­
vinden van het lichaam zelf... maar dat weet ik nog niet helemaal /oker.., dat is een 
deel van de vraagstelling van dit onderzoek.
Hoe ziet d(i t 'lichnam VMicer'vntit?
Het hoofd was erg belangrijk. Het was uiterst onterend on oen teken van doomoe- 
diging om gestraften het hoofd te laten buigen, om /o hot I100KI to laten ontbloten 
of mensen te ontdoen van hun hoeden of mutsen. I tol was so wie so een urove 
belediging iemands hoed af te slaan. O ok nou/en waren gek genoeg belangrijk, 
hoewel dat per regio verschilde. Ik heb net een artikel gele/en over de geschiede­
nis van duelleren in de zuidelijke staten van Amerika waarin werd gesteld dut < mge- 
veer het ergste wat iemand kon overkomen was het dooreen ander Me neus omge­
draaid te krijgen . Voor zo 11 belediging ging men een duel a.tn. Volgens bronnen 
die een Zwitserse collega van mij bestudeert blijkt dit ook in /estieiule-eeuwse 
Duitse steden reeds het geval te zijn. Daarnaast was het uittrekken van bovenkle­
ding pijnlijk. Men ontnam iemand hiermee xijn status. Niet A'ltlen werden ver­
oordeelden gedwongen om publiekelijk in henulse kleding om  vergiltcnis te bid­
den. Daarvan ben ik in de bronnen honderden beschrijvingen tegengekomen. 
Men moest dan vaak een rondje om een kerk lopen met een brandende kaars en
daarbij een paar maal op de knieén vallen. 1 Xu was een publieke vernedering van de 
eerste orde.
Behalve over deze sociaal-cultnrele betekenissen r.m liij-tialii n n oid t toih ook nog vaak
gesproken over meer religieuze betekenissen r,in h p i u t ,  
werking irn  pijnlijke stmfvomen?
1 u/> de mogeliik louterende
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Zeker, die soorten betekenisgeving waren natuurlijk niet zomaar verdwenen. Zo 
is het bekend dat bij executies de nodige kruisbeelden werden opgehouden of 
opgesteld, Lir was om veroordeelden heen vaak de nodige religieuze activiteit, een 
priester die op het schavot' nog allerlei religieuze rituelen pleegde of de biecht 
afnam. \:s  wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de mogelijk louterende 
werking van het lijden, ook in verband met de kruisiging van Christus. Dit gold ook 
voor de toeschouwers van zulke strallen. Welke associaties riepen executies op bij 
het publiek dat naar een verhanging kwam kijken? Je mag ervan uitgaan dat men­
sen in de zestiende eeuw veel meer dan tegenwoordig verbeeldingen van Christus’ 
lijden voorgesehoteld kregen. Wat betekende dit vervolgens, wanneer ze een exe­
cutie bijwoondeu? Richard livans maakt van die religieuze connotaties herhaalde­
lijk melding in zijn recente studie naarde geschiedenis van lijfstraffen in de Duits- 
landen. Zo stelt hij:
N otew o rth y  loo  was the presence o f  the clergy, walking beside the condem ned. In 
Vienna, indeed, it was usual tor a priest to hold a crucifix up steadily before the con­
dem ned *s eyes all the w ay to the scaffold: in Havana prisoners held a crucifix themsel­
ves. In C atholic areas such as these, the prisoners was encouraged to pray en route to the 
scatfold and to make confession to the priest, even if  this meant holding up the progress 
o f  events. In the small Bavarian tow n o f  Illerbeuren in 17 7 2 , one prisoner took advan­
tage o fth is  custom  to such an extent that the procession on  foot to the place o f  execu­
tion dragged on for fimr hours, right up to almost t o'clock, because o f  the repetaed 
prayers o ft he pom ’sinner, and also her frequent confessions (p.vans, 1996 , 76- 7 7 ).
¡jjt'sirdlfcii blijken keer op keer een spannend cultuurhistorisch studie-ohject. I F/V hou­
den :ith momenteel het meest met het onderzoek hiennuir bezig?
In Nederland /ijn dat criminologen, politieke historici en een aantal historici. Er is 
tien jaar terug een soort historische opleving geweest rond het thema, vooral in 
samcnhaninnet hel werk van huicaulten  lilias. I )e in/et van de discussie werd toen% 1
ten dele ontleend aan de radicaal-linkse, marxistische geschiedsschrijving over de 
verschuivende relaties tussen overheden en burgers, Men was in straf en lijfstraf 
ireïnteresseerd vanuit een belangstelling voor controle, controlerende instanties en 
de vraag: wie houdt de controleurs in de gaten? Dit hing weer samen met duidelij­
ke polilicke hete hangij/ers, met thema’s als de toelaatbaarheid van uitoefening van 
macht op fysiek niveau. 1 >c interesse in 'het lichaam' was eigenlijk vooral interesse 
in ‘de p e r so o n  als object van staatsmacht'. Vooral in Croot-Hrittanniü lager ook een 
sterke nadruk op klasse-verschillen. l ichamelijkheid oi lichamelijke ervaringen 
waren in deze vormen van historiografie niet zo expliciet aan de orde.
Momenteel bespeur ik m die geschiedschrijving een duidelijke kentering. Veel 
sleutelfiguren, die aan de basis stonden van de geschiedschrijving over lijfstraffen, de 
voorlopers van vijftien jaar terug, /ijn uitgezwermd naar algemene cultuurgeschie­
denis ofsiaatsgeschiedenis. tk denk dat dat komt omdat de bronnen die in de eerste 
opleving centraal stonden voorlopig voldoende zijn verkend voor wat betreft de 
vraagstellingen van hei begin van de jaren tachtig. Men is nu op zoek naar andere 
vragen. Ken deel van de oiulcrzocksbelangstelling is echter in de recente periode
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w e l o p g esch o v en  vau *lictlichiKU» ¡ils voorwerp v.m staatsiouuole' naar ‘lichame­
lijkheid, ervaring en gevoeligheid'. Hie verschuiving heelt voor- en nadelen. Ik
j  —  ’ ------------ i - J
denk dat het zinnig is om over lichamelijkheid na te denken, maar de historische 
bronnen die informatie zouden kunnen bieden over ervaringen en gevoeligheden 
bij vroegmoderne mensen ten aanzien van hei aanschouwen v.m pijn zijn schaars 
vaak van dubieuze oorsprong en bieden niet veel aanknopingspunten 0111 ferme 
conclusies te trekken. Voor historici is er dus een groot probleem, i Inulat het bij 
thema’s als lijfstraffen uiteindelijk ook om lichamelijke ervaringen gaat, ben ik 
natuurlijk in principe best erg nieuwsgierig om hierover meer w  weten te komen. 
Maar gezien onze bronnen m oetje ikve kennis vaak peuren im allerlei zijdelingse 
culturele contexten. Een vreselijke omweg dus.
Waarom is lichamelijkheidprincipieeleen helangnik /«vronn/i
Ik vind -  historiografisch gesproken - de vraag naar hchamoltjke ervaringen op 
zichzelf niet belangrijker dan de natuurhistorische vraag of men een walvis zag als 
een vis ofals een zoogdier. In beide gevallen geldt dat je ah historicus zoveel moge­
lijk probeert de percepties van je historische actoren cc achterhalen. Wat ziet 
iemand in een walvis, o f wat ervaart iemand wanneer hij r rn  openbare executie 
aanschouwt? Uiteindelijk probeer je  belevingswerelden en erv.umgs werelden van 
mensen op het spoor te komen. Belevingen van het lu luam  nuken  daar deel van 
uit. Intuïtief ga ik ervan uit dat de beleving van hcï lichaam van een vroegmodern 
mens een andere was dan die welke wij nu hebben, A laai ik a m eerlijk ire/eird ook 
niet zo gauw kunnen zeggen welke belevingen vanlw hamen ofluhamelijkheid wij 
met z’n allen momenteel eigenlijk delen.
Summary
Bodies, body-jhirls ami honour. Vhyyiatlptnmhtmni m i/.v t\uiy ;<* lu dth. interview Ilori-
ke Egincmds explores the various physical rli.it m i\w alv modern period 
against the background o f  the major histouo^upltu ai v,hv f!t.  ^ kuuN ot punishment
took on such cruel forms in the early modem peit»n! she ev.iUui«' *. M i^e^n h is  with
respect to tins question which have been nude m the te» ru i  hi-‘.¡mj A Itn lautre mi Vmi- 
trolling bodies’.
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